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Уйгурский сепаратизм и «пирамида Маслоу» 
На протяжении более чем 40 лет Китай развивался очень 
успешно, превратившись фактически из страны третьего мира 
в одну из ведущих мировых держав. Однако на пути «мирного 
возвышения» [1] Китая существует множество проблем, которые 
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руководству КНР необходимо вовремя распознать и эффективно 
решить, в противном случае многие из них могут стать катастро­
фой для Китая. Одной из таких проблем, бесспорно, является про­
блема уйгурского сепаратизма. 
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе, расположенном 
на северо-западе КНР, сосредоточены огромные запасы природ­
ного газа и угля, месторождения урана, золота, редкоземельных 
металлов [см.: 2] . Синьцзян еще более важен для Китая стратеги­
чески, поскольку открывает путь в Центральную Евразию, явля­
ясь ключевым регионом в реализации проекта нового Великого 
шелкового пути [см.: 3 ] . Только через Синьцзян возможны комму­
никации с важнейшим союзником К Н Р — Пакистаном [см.: 4; 5] . 
Иными словами, Китай с Синьцзяном может быть мировой держа­
вой, а без него — только региональной тихоокеанской. 
Проблема уйгурского сепаратизма в Синьцзяне универсаль­
ного решения не имеет, поскольку порождена самыми различ­
ными факторами. Очевидно, что даже если некоторые из них 
перестанут действовать, останутся другие, проблема может стать 
менее острой, но не исчезнет совсем. Так, абсолютно неразреши­
мыми являются культурные противоречия между тюркоязычными 
мусульманами-уйгурами и ханьцами. Между ними можно найти 
мало общего: очень различается религия, язык и даже внешность . 
Мировоззрение уйгуров и ханьцев стоит на принципиально раз­
личных основах, то, что одним кажется обычным, у других вызы­
вает в лучшем случае удивление. 
В 1990-е гг. ситуация в Синьцзяне резко обострилась. На то 
были внешние причины, такие как распад СССР и ситуация 
в Афганистане, а также целый ряд внутренних, из которых цен­
тральное правительство Китая обратило внимание прежде всего 
на тяжелое материальное положение местного населения и эконо­
мическую неразвитость региона. Синьцзян, как и другие регионы 
Западного Китая, в то время сильно уступал по экономическим 
показателям восточным прибрежным провинциям, получившим 
огромные экономические преимущества в ходе «политики реформ 
и открытости» [6]. 
На вооружение была взята политика жесткого силового подав­
ления сепаратизма с отказом от любых уступок и одновременно 
неуклонного повышения уровня жизни в регионе. Огромные дота­
ции из центрального бюджета, грандиозные инфраструктурные 
проекты, помощь малообеспеченным слоям населения дали опре­
деленные эффекты [см.: 1]. Улучшение экономических условий 
жизни в Синьцзяне для внешнего наблюдателя, и что особенно 
важно, для самих уйгуров, наглядно видно в сравнении с тяжело 
переживающими распад С С С Р государствами Центральной Азии. 
При виде очевидных успехов экономического строительства 
в СУАР и очевидного затухания сепаратистских настроений в сере­
дине 2000-х гг. у многих экспертов сложилось мнение, что про­
блема уйгурского сепаратизма в КНР решена [см.: 7]. Насколько 
они были неправы, показали события 5 июля 2009 г. в Урумчи. 
П о сути, это была первая из «твиттерных революций», антиправи­
тельственные выступления координировались через социальные 
сети и мессенджер QQ, а китайская система «безопасного Интер­
нета» «Золотой щит» показала свою полную неэффективность. 
Результатом этих событий стало свержение местного правитель­
ства, был снят с должности секретарь парткома города Урумчи, 
а затем и «непотопляемый» секретарь парткома СУАР Ван Лэцю-
ань, руководивший Синьцзяном почти 16 лет и имевший, казалось 
бы, прочнейшие позиции в Пекине [см.: 8]. Из высших руководи­
телей Синьцзяна свое место сохранил только глава народного пра­
вительства СУАР уйгур Hyp Бекри, но он всегда был лишь ширмой 
для китайской политики в регионе. 
Новым партсекретарем, а фактически и новым руководите­
лем СУАР стал бывший министр транспорта КНР Чжан Чунь-
сянь [см.: 9] . Вскоре после его назначения стали ясны выводы, 
которые руководство К Н Р сделало из событий 5 июля. 
Во-первых, политика форсированного экономического раз­
вития СУАР с упором на инфраструктуру будет продолжаться. 
Это особенно наглядно стало видно после решения о создании 
в городе Кашгар свободной экономической зоны [10]. Это реше­
ние означает попытку превращения очага уйгурского сепаратизма, 
которым всегда был Кашгар — неофициальная столица сепара­
тистского «Уйгуристана», в бастион китайского влияния и эконо­
мического процветания. События 5 июля показали, что полагаться 
в этом качестве только на Урумчи рискованно. 
Во-вторых, был несколько смягчен режим контроля над 
информацией. Разумеется, во время массовых беспорядков, сопро­
вождавших события 5 июля и последовавших за ними, Интернет 
и международная телефонная связь в Синьцзяне были полностью 
заблокированы [11]. Однако уже в 2010 г. в Синьцзяне был досту­
пен даже Facebook. 
И наконец, в-третьих, было усилено давление на уйгурский 
язык и культуру. Особенно это проявилось в создании в Синь­
цзяне системы так называемого «двуязычного обучения» [12]. Эта 
система очень напоминает меры по унификации китайского языка, 
применяемые в районах с сильным диалектным влиянием, напри­
мер в провинции Гуандун. Детей дошкольного возраста, особенно 
из сельских семей, в директивном порядке отправляют обучаться 
в интернаты, где образование практически исключительно ведется 
на китайском языке. Это означает, что если высшее образова­
ние на уйгурском языке и так фактически отсутствует, то сред­
нее и начальное уйгуроязычное образование, которое в 1980-е гг. 
вполне устоялось, может ждать та же судьба. 
Настораживает и проводимая властями реконструкция Каш­
гара, когда уйгурский старый город полностью ликвидируется, 
а уйгурские жители переселяются в новые районы. И это в соче­
тании с массовым переселением в Кашгар ханьцев, привлеченных 
возможностями, открывающимися в свободной экономической 
зоне. Многие уйгуры видят в этом очередное покушение на нацио­
нальную культуру и продолжение политики ассимиляции [13]. 
Вышесказанное подтверждает то, что урок событий 5 июля 
не до конца усвоен властями Китая. Маркетологи уже давно 
поняли то, что неочевидно политикам: человеческие потреб­
ности имеют иерархическую природу. Упрощенно модель этой 
иерархии изображается в виде «пирамиды Маслоу», в основании 
которой лежат физиологические потребности человека, а выше 
последовательно —потребности в безопасности, любви, уваже­
нии и самовыражении. Т. е. чем более материальный характер 
носят потребности человека, тем ниже они в пирамиде, а по мере 
удовлетворения потребностей, лежащих ниже, актуализируются 
потребности, лежащие выше. 
Если люди материально обеспечены, это еще далеко не значит, 
что они всем довольны. Это всего лишь значит, что для них акту­
альны другие потребности. Старшее поколение уйгуров помнит 
времена лишений и до определенной степени благодарно прави­
тельству за улучшение условий жизни, поэтому оно согласно тер­
петь некоторое ущемление национальной культуры. Новое поколе­
ние, выросшее в относительном достатке, не будет поступать так 
же, ему уже необходимы признание, уважение, самовыражение не 
только на индивидуальном, но и на коллективном уровне. А любая 
попытка ассимиляции встретит жесткий и немедленный ответ. 
Сейчас как никогда для Китая актуален вопрос развития 
именно уйгурской культуры, интеграции уйгуров в «единую 
семью китайских народов», поиска modus vivendi с уйгурами 
в Синьцзяне. Нужно создавать систему образования, в том числе 
высшего, на уйгурском языке, создавать уйгурские предприятия, 
работая на которых, уйгуры не чувствовали бы себя ущемлен­
ными. Уйгуры в Синьцзяне должны чувствовать себя хозяевами 
собственной земли, а не людьми второго сорта в чужой стране. 
Это непростая задача, но именно от понимания ее и от ее решения 
зависит будущее Синьцзяна. 
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Инцидент с «Флотилией свободы» и его влияние 
на турецко-израильские отношения 
Ближний Восток занимает особое место в мировой политике, 
т. к. ввиду своего геополитического расположения исторически 
является регионом, в котором происходит столкновение интере­
сов различных стран мира. Именно здесь идет ярко выраженная 
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